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.\;'(ü:\CIOS
-PRECIOS DE SU~CRICIONloel: lrimeslrc. . 'Ui'iA Jltllla
Fu!,.a: semestre, !'!:i' ia.
Se publica lIS Jueves
que aumenta la importancia de la ca-
tí.!>trofe. Así !!ce producen Ins inunda-
cioneb; así \lou~inUll.ránmientras sigaa
rasas las cabeceras de la::! cuencas de
uuestros rit.s.
Este mismo terreno hace veinte,
cincuenta ó mas afios estaba cubierto
do.! aruoladl'; ¡mE; COpll.!1 sombreaban to·
da la superficie; sus ralee~ lIujetaban.
ellluelo como lupas, llevando 9U ao-
oión é. tOdas partes, formendo una red
que IR oprimía, coulltitllyendo un s61i-
do iuvariable. y las hojas S"ectltl, rami-
llas y demás detritus de 108 árbolell 8e
reuníau al pié de éstoll en lOspe!a ca-
pa, al modo de mullida alfombra, que
cubría el !luelo por completo.
En e9tas coudiciones, la fuerza de
caída de IR llnvia se destrnye 1Il cho-
oar con llIoll copas de los árboles, que
eu S1l8 hojas y rama"! retienen gran
cantidad¡ el resto cse suavemente al
snelo, siu poder de¡¡[izarse con rapi-
dez por 109 ob.!lhicnlos que oponen la
alfombra citada y los 'trOncos de los
arboles, no corriendo por las laderas
má9 que las aguas 110 retenidas en su>J
mslh:s por la alfombra, que abllorbe
por 1111 cara !Iuperior la qU6 puede COn·
tener en las oquedades qile enCierra,
cediéndola paroie[mElnt6 por la infe-
rior, para sumarse filtrada á las reser·
vas de los manantiales.
Al cauce lI..gan limoills, porque pro-
tl"gido el terreno por tan diversos y
concurrentes elemento~, no baD podi-
do arrastrar materiales terro!5 s. Co-
mo los obstáoulos que l'!e oponen ¡j, su
marchs de~trn,en l~ velocidad en
CUlnto la ad':1~jeren, lu an'Oldas qua
origioan las I1nviM torr¿ncialí's t:on
de una duración ocho ó di"z veces ma-
yor, pudiendll quedar encerrada en un
cauc,) ochl"l ó diez ,e('e/J mt"llor.
En reslÍmeo; en terrfJnos cubiertos
de arbolado, las ftveoidalJ son meno-
rc~: Primer., Por no arta<¡trer mate.
riales sólido.i. Segando. Por ('1 agua
rotellidll en ¡IlS copa, de lo, arooleS".
Tercero. Por la ebsorbi.la 6U la capa
wg'·tal formada á >'<lS pies. Cuarto.
Por la fi!trad~ en el suelo Quinto.
Por BU mayor duración. La disminu.
ción de la aVenida en proporcionell tan
cousid<lrtlbles por conSecnencla de es-
ts::! cinco caU~lIg, evitaría la. illuoria-
ción eu la ml\yor pRrte de lool ca'09,
No puedo afirmsrse en r.bsoluto que
('011 la repoblación foresLal de8aparez-
oan por completo 109 males que la-
melltJ.mos, porque pueden preseutarile
C!l~OW com(' la!! recientes inundaciones
de ParÍ~,
Por (lfedo .le uUJo lluvi ... persistC'nte
durante lJ.eSe8 enteros, so llegó á lo.
sl!.turtlolón cClmplfoLa de 111 mfl.Jor par·
te del terrOllO que POnstitllye la cuen-
ca del Sena, NI tan de¡;h\'onbleS" cou-
rfic¡ol\e~, llUIIo lItl\"lIl. torrencial de vio·
lencÍll extraMdillll.rj.l y de gran per-
sisttlncia, di6 lugar á la inundacióu
quo todo,~ cono~emo!,
Pero ~i eu estos casos ~xcepCiOlll;,le9
el arb'llariu 00 evita IR IDuudac¡óo, Il:I
dl~minllye on llis proporciones COObj-
d~rAble9 que supooela falt,\ de acarreo
de matertal~" y Ulll.j'or d'lrll\:ióu do las
u,vdnidthl.
, AnondOi ! comulliaaJ., i ,r.-
CIOS conyenclOnales
~o se deyoeheo oris-i:l.il)es, a¡
se publieari ningano que Al .,tt
firmaJo.
PU:"TO m: S¡;3CRIPCIO~
Calle Ma ·or, núm. 16, Imprenta.
Toda la correspondencia á. nuutro
Admini&tr.dor t
poi..; Valencia, )!urcia, Andalucía, Ca·
talufta, Castilla, Galicia, todas lu re·
gionlOs son castigadas con tan terrible
azote. Las !uscripci"nt'9 que lOe abren
con el fin de socorrer á los perjudioa-
dos s¿lo consiguen ll~\'ar de mOlDPnto
UD llg¡>ro ali,io a la crliis eoonómica,
que no alc-anza !>u mii.xima ¡utensldad
hasta los diez. veinte Ó más m-des, eD
que, ce9ando la impresión de las del
gta'Jill.~, terminan lvs plazoil do 6Sperll.
de los aoreedore;>, empezando la9 quie-
bus, l:ncaminadas con l~ m~)'or este-
rilidad del lIuelo y la neoesllria f'mi-
graoión de gran partt'l dt'l los bablhu-
tes de la región inundada, que 00 pue·
den 8cliLenerse por lllo disminUCIón de
la potrntJia productiva del peís,
Apana el auimo pOllsar que 1011 mi·
lloues destrüiLl.os ea la oJll.táatrofl' y los
producidos de mellOS por la ngrllmlttl·
n, industria. y comercio son pérdidas
voluntarias y soman cantidades muy
tiuperiores á 18.s neoesarias para po·
ner remedio a e~tos malell,
Las inunda::iooes empiezan con la
dlll!aparidóu de la riquezl\ foreStlt,1 de
lit.!! CU('llC~9 en que se inician las a'Ye-
nides L'Ji pueblos que no ban /Ill,bil.!o
COllserVllr esta riqueza, que tenian eu
u~ufruoto. sin d~recho á de~truir, han
9ufrido el merecido c8!ltigo, impuesto
á 6U avaricia, que se extiende, comO
el lel pecado origina!, á las genera·
clOnes SUCgSi\'a9.
¿Tienen remedio e"tos males? Indu·
dablemente. ei la destrucción de los
montes produjo 111.9 iur.ndaciol.lell, 6U
creacióu lu evi:ara. E,to, que e~ 16-
gí<:a contnndelltf'l de lo~ b cho!', com-
prCJbal.!o en euantes oea>ioneil tie ban
pre"entll.do, b vamos tÍo demosLrar en
forma que no ofrezca duda alguna.
'l'erreno sin v('getación &.rbórea Ó
arllUstiv8, de pendlen~esmcy rálJld8~,
inculto completamente ó culti\'ado en
algunos trozc!', que tieuen que ser
abandonado& R 1001 pocos aOLB, por no
compensar la producción o. loa gastos
de cultivo, siu más vegetación que al·
guna;¡ hierbas ai"ladlls, l'iue por IIU el·
ca"ez no merecen el nombre de pas-
tOIl: tal e", la de.;:cripción que con ILge-
ras variantes pnedo hlHer~6 de lo!! te·
rr~n08 en que lle originan la¡¡ avenida9
causantes de las inundaciont:l'.
En est&s condiciones, tOUfl, lluvia de
alguna intemidl'd, arrastra las Lierras,
que dau el tono rojizo qlle caracteriza
la9 corrientes de 1"11 ríos y arroyos de
las regiones que ~;utren 1011 males que
lamentamoS". Una lluvia reprodlH:ida
oada cuatro, veinh Ó mtl.~ afias, re·
mueve la tierra. en!lU caída, arrll.8trán-
dola con arena. pierlrR!I y auu rooas
entera9, qttC, 611 Oonfl1~1611 caóticl\,
corren con vertiginoHR en muy pocaR
horas toJa el 8gUl' caiJa, y violencia
por rápidas pendientl.',q, reuniéndose
un 40 ó 50 por 100 máil dA 1011 mate·
rialE''; 8carreedos, y como el canee es
insufioiento para c~,utener tan gran
cantidad, le rebasa, inVAdiendo las
vegas próximas y destruyendo cuanto
encuen~ra' á tlU ~a~o Huertas, cami·
nas, puentet'l, pobIÍ\cione~. nadtl. rel'pe-
ti, Jepositando sobro elloll los IJIII'e-
riales .qne trae en lIuspenllión, con lo
-._-
lrp~ illlluiilrialps de 1:. Jlf'uillslIla.
La tr,lIJlt'ilÍn misma de !a;; s(J(~it'(i:l·
des obrl'ras ('SfI(lj'j¡)la<:, bs Ilf>vil
por ese camino: 1l:11;idas ('3si (odas
en la épnca de l;'! 1'('\'olllCioll de
Sl'lllit'rnbre)' de la Inl<'fnacion:d,
no lienen un fll'ograma hicn defi-
nido. L,\o; din-I'J:!'PlII·¡'¡.,\ t'ausjldas
pOI' las ¡.Iras l'e¡:llhlit':I:':IS y el
dcsdolJLJ'llienLn de la lllICI'l1i1f:io-
na! IHl socialiSI:iS y :lnarquislas,
ha hl-'rho im posible la COIlSLiltlciólI
dI": un g'l'an ranillu ohrrro de ca-
l'<lctc/' s0eiali::;ta. La mayor parle
de In!> sociecialles OhrOI'¡IS e:,pario-
las 110 obedecell ti lI11a JirrccilÍll
l}I'ccisa ('11 l1liHf'l'ia políticA r la di-
rl'l'(,llci::l ('Illrl' 10'5 qllr !liguen bs
aspiraciones de la UnIón general
de trabajadores y los ;;,b~te'll'ionis'
las cnll'c los que f1g11rtLll cilsi LQ-
das las (sociedades de I'c~isICI1­
cia) catalanas, ha hf'cho que el
prolelariado csp:lliol, ~lli;ldo pOI'
:J¡;:it"dnrc.. 'H'r~pic:)cc~, ~i¡:;-a, 'iol1r('
lodo eH Bi'lrcc!on3, el mismo ('¡j.
mino que !i\lS canwr:Hlas frallcr-
ses de la «(ConfedcriHilill gcner':l-
le un Travail,l) PCI'O hay mis; el
sindicalismo, como lo Iiac!' no13r
la Revi~{a Social, se mueslr3 mu-
cLao ma" habil 'fue el ~ociali·;nlO y
que el :1I1al'qu¡smo, t'/l ocull:lr 6
alcnuar HIS idea:; re\"lllndonarias,
A 11'" ojos del Ll'auajat.Jnl' 110 :.lpa·
re,,:f' f'1l el pl'imer RlUlr,,'IHo sino
cuma 1;1 I'<'uniún ('(Iu"C'irllll' d(' 30
ciedades nallll'alcs v allLnIlOmaS
qu<' solo aspiran [¡ la efll:llicipa-
ción JeI prolelariadu !Oin distill-
CilÍll dc ideas poliliCtb y ITli¡:tio::-a:,.
Pero este as.peclO n~, e:; mal, que
un ardid y In Inlernacioll:ll mos-
lro la IllIS11HI hauilid;ld, ú los I)f'in
cipios, pilra /lO :.lpal'l"ccr l:.ll! rno
lucional'ia cumo lo el'a en l'eali
dad. Por ('so, lllirllll':l5 que b 01"
ganizaciúlI del pl'olf'ltll'iau(I agrí·
COI:I, lardar{¡ lllucho, pOI' fllll:l de
org3Ilizach'Jlt, ('n srl' L1na sC'ria
call~:l de illquiC'tud para la U'JHI-
quiluJ3d ¡Júblic:l, la OI'!!fllli7.acil'lll
I'f'VOllH:iollol'ia de los Il'ul);"ljadol'PS
de Ins t'iul!:ldf's, :llIl1qllt' tod:lvia
en la inf:lllcia, se nHlI':,lra )':l ame-
n2zadol'3 )' lllf'rrCI1 Sl'I' vigilada
roll lada alelJciun, La selllall3 ro·
ja de Barecloua, PS 1:1 prueba ver-




COD abrumAdora frecuencia le repi-




Oe..d(' hace lrrs aiJOs se nota
tina dismilluciúll nnl¡Jule ell lil~
fuerzas del socialismo l'spal~llll~ y
sus jefe~ se inquietan anlt~ t~sla
cl'isis que ftlt; el oujeto prefcl·enlc
de sus di-;cll~i(Jnes en el Congreso
tic la Unióll de 7,13\'0 de 1908, ce·
lebrado ro Madl'ili. Pero no por
eso hay que Creel' qlle 1'1 socialis·
mo espaílol es una cantiuad dp~·
pl'eciablej Ld es 1,1 que 111::1 dudu im-
pulso á 1lI asoci:lcitin ol,,'era )' ,,1
que, para no citar lIlils que la ca-
pital, 11ft hedto dl~ los 700 ohret'lI:':
asociados l'n ~Iadrid, hace vtlote
arios, los 30,000 que se reullen <'11
la Casa del Pueblo. En 1874, 110
habia en la COI'te aira organiza-
ción obrera que la ASOCiaCión del
arte de unprilJHI', fUlldaJa ell 1871
y que contabn menos de ~OO
miembros. AII'cdcdor de ella vi-
nieron a 3grupal'se Olras socieoa-
des I'ccienlemelltcS"constiluídas. v•• •
el local comúll en que celebraban
sus reullionea Ilamóse al prindpio
Centro obrero. Oe l'!1tas Asociacio-
nes, lres ~e des.13call por su impor-
tanci3; la Socie«ad de A{bmiile:~
que dala de~Jc -1886 y que dió
200.000 pesetas d.'clivas para la
compr:1 é instalacitin de la Ca,~a
del Pueblo: la Unió" de Corhero.¡
de Madrid. <Ille :ll ralm ele 15
ailOs de existencia CUC'IHa elln
3.500 miembros y IlOSC(' tlll fondo
social de mas de 100.000 1''''I''s
y finalmente la sociedad dc Ohre·
ros panaderos fllndada en 1892.
Pero fuer:: Oe la capila\,-dondc
como se ve, es un poderoso ins-
lrumenlo de lucha,-y Je algllno~
('enlros induslriales de Vizcaya y
AstUri3S sobre lodo, el 'narxismo
español 110 puse/' ni clienLela, ni
influencia, lIi mcdios de acción y
hay regiones, cumo Cillaluüa, ell
las cuales apenas ua podido pene-
¡l'ar,
Si se considcl'3 el movimiento
obrero espailOl bajo el :JspC'cto de
las amenazas que puede cnvolver
conlra la paz !3ocial, sr. \'e al PIJIl-
to que el peligro 110 ap3rece La¡¡to
uel lado del sOL~i:llismo, como dd
anarquismo bajo la llueva forma
de «(sindicalismo revolucionario»
que puede pCl'milirle el reorgani-
zarse,
Todo conspira, desgraciada-
mente al lrillnfo tlf'l sin.licalismo





















FIESru EH SaNTa ELENa
nuestros edificios cua¡:debiles juguetel ar:~as.
trados por el ,·iento, reverberaban en.Jas
cumbres de la montaña cerC3na fallt~sticas
luces, .~. sobre todo este especlAculo J en
aereoplano moderno, que suavemente se
mecia, deslacabanse las figuras. hoy gi.
S9:ntC3cas, de lolammarión y demb campa.
neros de telescopio,que sau~eian LranCluilos,
gododo"!e en su tnunfo.. _.
SI, ha sido UII sueño, ha- sido una Canla-
~iil, engendro tle la~ deSJlinadas prediccio.
nes d~ lo!> que leeo en el firmamento, J d6
los fatidlcm aouncio" que a la aparición del
cometa han precedido Pasó, señotC3 Halley
~' uo ha ocurrido nada; este misterio que se
llama mundo sigue girando en loslespacio¡,
lleno d~ risas y de lagrim~s_
Lo:! profetas.se ban equifOc.do por uta
\'ez. Eltelllido 19de ~a)'o ha comeozl!do
y terminuá se.lwramente sio otra noyed.d
Ilue la de 00 haber ocurrido mda.
Los aticionados á emociones fuertes. ape-
sar de lo iotempestivo de la hora que Halley
ha elegido para lIn visita, lun ellperado la
s.. lida det rutilante astro desde la cnmbre <le
los eerros cereanos, en las azoteas y llalco.
nes, dando lugar el desencanto que sufrie.
ran, i chistes para lodos los guslos.,
" "f.1 program:l del come.') Iblley para lo
que resta de mes, es el sigDient~:
A partir del 20 de Mayo, ei cometa ~e VI!-
rá !hJl' la noche desde el anochecer, y el. las
cerClllias de11llaneta Marte.
Opl22 al 30, se ocultarA entre diez y 00-
ce ) media de la noche y distara 30 millones
de kilómetros de la tierra.
Por consiguienle, la uilima semana de
Ma~() cs la mejor para ol)servólr el cometa
de lIalley y durante ella le veremos en toda
sn lIlagoitud,
El cullo corresponsal del Heraldo rk Ara-
gemen B;escas, lJuestro particular amigo doo
Amadeo Garcia, lelegrafia ;j aquel popular
diario lo sisuiente.
(IRa llegado el obispo de esta diócesis don
Aotolin Lopez I'el;;ez.
El recibimiento qne se disp<!nsó al sabio
prelado fu6 grandioso.
A la entrada de la población esperaban h
llegada del obispo el :\Juolamiento en pleno,
juzgado. auloridades militares y eclesi,hli-
cu, los niños de las escuelas y IIn gentio in-
mensu.
En brillante I:Ontili~·a se dirigieron tOllos
á la iglesia del S3lvador, donde después de
orar unos momentos el prela..lo, en pilrrafos
\'ibrantes)' elocuenlisim03 dió gracIa\> al
pueblo por el entu$l3sl.l recibimiento que
se le habia dispensado,
El .bi-po de Jaca oficiará maD,na de Poo.
tifical en la hermita de Santa Elena,
Eo toda 13 comarca reina extraordinario
enlusia~mo:vor conClIrrir mañana ~ I~ pinto-
resca romeria al Santuario.
La prescncia del obispo en la fieSla ha trai'-
Jo mocha gente de los poeblos circuo\'eei-
nos.
La romeda será un '·erdadero aconteci-
miento si el tiempo no desluce 1.. fiesu >l
Así ha sido en efecto, st'gún nuestros in-
r..llmes particulares.:Ll romeda a :Santa Ele-
na lu )enilll' este ario el interes excepcio.
nal de ofitiar "O 13 iglesia milagrosa nues
nJO EXcmo. I'relado~· el de estar 1" oraclon
S)gnd¡¡ a cargo del jó\·tn c<dldjulor de esta
parroquia Sr QuintillJ.
Ilie"cas y los pueblos todos de 1" comarca
len~irJ;) despoblaronse camir:o 1le Sanla Ele-
na l dando a la Oesta un conLingente r.ume-
ro~isilllO
Nota princilJal de la tradicional rerneria
jha sido la salantlílria con qUtl los puelllos en
ella inleresados han obsequiado ñ lo. que
hon sido con lllo¡i\'o de aquella fiesta sus
huéspedes quienes en tan pintol'escos paisa-
jes disfrlltaron de grandes comodidades y
fueron aga&ajados con cxpl6ndida y muy
bien servida comida.
Atraidos por los !!nuncios halagüeños qua
de la !lesla de Santa Elena se hicieron, un
buen número de convecinos nuestros orga-
nizaron excursi611 deliciosÍ5irna. que reali-
zaron en uno de les autos de 12 empresa que
bace el servicio eotre Jaca)' 10$ Arañones.
Noestrb P;"e]¡ldo giro ayer miércoles visi-
ta Pastoral ti lotS parroquias de San Salvador
y San Pedro. siendo dorante su estancia en
Diescas, objelo ~e grande'> y respetnosas
illeociooes
vino en ganas en los colegio", ejercien-
do una fiscalizacióo demasiado moles-
ta con los ciudadanos á. quiene!" supo·
olan partidarios de la candidat.ura mo-
nárquica y. desde el dia del triunfo,.no
hay insulto ni provocación que dejen
de ser acogidos en las columna~ do su
prensa. excitando el apetito de las Ola-
s&.s y abusando de sn inconsciencia
Los sucesos de Vaiencia son el resül
tado de una larga política de debilida·
des, de la cual son culpables todos los
gobiernos y e!peclalmente los que. ha-
ce meses, nús metieron en las honduras
de un bloque imposible
No había ahora motivo que justifi-
case los hechos acaecidos eo la hermo-
f:a ciudad del Turia, pues el Poder púo
blico si de algo pudo haber pecado es
de haber 5ido respetuoso, quizá en ex-
ceso. con quiene-s lejos de ejercitar un
derech'l, se empeñan, por lo vi"to, en
demoEtrar qne la maia está ineducada,
A lo~ republicanos honrados, de or-
den, toca, en primer término, protelOtar
de los graves acaecimientos valencia-
nos, I;i no desean que les ulcaoc.c la res-
pon~abilidad de la sangre vertida ano-
che de modo tao alevoso
y el gobierno e~tá tu'nbién en el de-
ber de no tolerar 1m posicione,; y de
procurar el restableCimiento del impf'-
rio de la ley ;'Í tona COlita y por todos
los medios l acabando cou los vulieotes
de oficio que convierten en impuoidad
la inmunidad parlamentaria.,
" "Hoy habrá Hegado ri Londres el Rey
de España, que lleYD :1 los funerales de
Eduardo VII y á Itlglaterra la cxpre-
8ión de la parte que tomamOIl {';Q el due.
lo del pueblo brit&.nico
El Mouarca mnerto uo devolvió en
Madrid las visitas oficiales que D. Al-
~onso .le hizo en la capita~ (Je su .as:o
Impeno.
Las razones que haya tenido para
eilo permanecen y permanecer,ín, se.
gnramente l en el (:~creto, pero ello 00
obsta para que nuestro orgullo Dacio-
Dal se halle molestado.
El actual rey de Inglaterra c.'tuvo
en ~f3urid como Principe d03 GaJe!>. con
moti\·o de la boda regia.¿Voivcrá co-
mo Monarca?
Las relacialles de familia de la!; dos
ca8a~ reillante;¡ y la~ dI" amistad y
alial za que existen, afOrlUIHadam':'lIte.
entre ambolO pueblos a;"í lo e~{Ig~,1 y ~8
de confiar que Jorge V sea WH't;tro
hut'l'peJ en plazo breve.
Por el momento, sólo v ;¡ ti!lllo de
amigol" y aliado.': debemos di"ft'ar que
la profunda cdsis poJitica porqup atra.
'·esó la Gran Brer.ai\a en lo" I.h.t:'~r('ros
dla.!' del último día de bU r<'lUIIUO, Fe
re-s~elv.:a sin cuomociolle~ intl'riore:'l y
que la estancia de nuestrv MOllltca pn
Loudres estreche laZO$: que h"n de S('r
conveniente.; para ingleses y CSPllüolp.:>
)' que pueden cOlllrtbllir tambien al




Gon la pluma en la dieslt"i1, fijos IOG ujo~
en el cielo DuLoso, espero leclor la V'lsBa
311unr.iada rlt'l col eludo pCrsOn3je parll, si
COl! o·ida nos deja,contarle algo de lo mucho
que va Atraer eo su ""'poroso apcndice,,
" "No Sp si ha sitio un sueño 6 f>t'Ulal pesa-
dill:¡,; pero lector yo he visto desgajarse el
nul del cielo y despl"cndersc do su seoo en
luminosa lluvia, torrentes de estrellas que
dejalJm en su carrera regueros de fuego: he
oicio el returnLar formidable de imponente
tilrmenta,el gemir de mis Sernl.'J3nles que cla
lOaban misericonJia, con ayes y voces de do-
lor y e..pauto, he "isto cruz~r en todas direc-
ciones carros de fuego que sembraban por
doquier su carga destructorA: he visto cómo
al impulso ~e wandes huracanes y fuerles
Satudldas semtllcas Cltlan uno soLre otro
,
" "
La verdad es que nadie quiere mOrir-
se victimn do U.l encontronazo de la
Tierra con ningún otro astro, .
Para MO ya teoemo~ 10$ ~utomó."'lles
que n08 haceo nuar oJo aVizor. eVitan-
do que nos despanzurrCD euaodo meuos
lo eapera UIlO.
Este cometita llalley con su cola se
las tral' haciéndonos volver, en pleno
mes de Mayo, a los rueses de la clásica
capa, del gabá.o de pieles y de las ca-
misetas amarIllas, presen'adoras del
reuma
No sé si mallana estaremos para coo-
tarlo,:í pesar de las mao}festacione~
trsoquilizadol'als de los Rü.blOS l ~pue8 a
nadie puede convencer que uu.a_cola tie
28000000 de kllómetrog, sPguo unos y
de 30 millones, según otrOtl¡ pueda de-
jar de traer cola.
En algunos puoto.~, como hace poco
en cierta localidad au"trl&ca l t:-atan de
aprovecharse, por ¡;.i acaiiO, y los viejos
no se quedan alrás, y las mozas tam-
poco se muestrau ebqUl\US, y los pollos
procurau aprovecharsc't pl'ro eo otros
iay! todo e,,; tristeza, desolactÓn y llan-
to)' de-!lpedidaR por (:1 no 'ioclven á pn.
contrarse hasta el biblkv valle de Jo·
flafat
Los iogle~efl, que los hay tan brutol:i
como en cualquier punto do la Botel'l-
tosi9 Cfltán empeBados ell creer qlle eso
del c~meta CE; un carro d~ fuego ~nvía­
do por Dios para transportar á la glo-
ria al Rey Eduardo, c¡ue l del:ipués de
hn.berse divertido 1":0000 nadie en el
mundo, va:í tener de muerto su apo-
teosis como en ctlalq<liel' revista. tf'atral
de Perrín y Palac:os.
Por lo que se refiere á la villa y cor-
te el cometa ha venido á aguar lall pon-
deradas fiestas de nuestro Santo Patróu
Isidro y c;:; un dolor que lo'i Vi~ilos dtl
todag caB~a8 8e vtlan privadorl de balan-
cearse en los columpios y de sentil' los
vaivenes de los Tios Vivos de la Prade-
ra y de tocar el pito del Santo y de sa-
borear cabe el Manzana.res las famosas
rosqnillas de las uietas de la Tía Javie.
ra l porque esta senora, aunq~e otra ~o.
sa digan los vendedores, paso á mejor
vida por lo:! ya lejanos aMs de la Na-
nita.
Vaya todo por el cometa Halley. que
ba venido en lIlal hora á perturb.:arnos
J á privaroog de ,·C'r realizado el pro-
grnma de festejos, que habia cOD.fecelo.
nado nuestro paterual AyuntalDlento_
Por si vienen mal dada@ y el cometi-
ta se las trar, preparémouo~ todeos ioh
lector! Ji. pasar lo rnen"s mal posible es-
tas pocas horas que nop quedan y si so.
brevi\'imorl á la calú"trofe, nadie nos
quitará lo bailado.
Los gravígimos suce~os de Valencia,
han causado indignación general y de-
muestran que no son los republicanos
los J!amadtl$ á. l'uropeizarnos.
Es intolerable la osadía de algunos
elementos. que se creen ca pi [M Y que
un día promueven f'ilcándalos y moti.
llPS', como es el del s¿bado en la plaza
de torOfl de Madrid l y otro, como ano-
che en Valencia, realizan actos del más
refinado salvajIsmo.
Por este camino las perSOt~as de or-
den y los amantes de la di~ciplinu so-
cial se verán obligados á tamal' parte
CD la conticoda pU1'1l demostrar que j. s
palla no es niuglÍll coto redondo, en el
cual Soriano ú otro pOI' el ~stilo pueda
hacer lo que Ic venga en ganas.
A¡evosament~. traldol'llmente por las
turbas afectas al diputado republicano
fué asesinado un 'l\~niente del Cuerpo
de SegUl'idad y estuvieron:l puuto de
seguir la misma su~rte do::! guardias
del mismo CUerpl\
¿De qué se trata? ¿Se quiere aca~o
atemorizar tÍ. la! gentl's para que unos
cuantos perturbadores campen á sus
anchas?
En las elcr.ciones de MadrirJ., repu bli-





Horroriu pensar lo que hubiera
ocurrido en Pari". ei la avenida q:Je
alcanzó su mhimtl. intensidad á J08
dit'z <tías de inIciarse, la hubiera al-
canzado á los oioco
Ea el próximo artioulo demostrare-
mos la inmediata eficacia ce las repo-
blaciones, los beneficIO!! económicos
que con ellas 8e obtienen y. las re.'pon-
"abilidades en que pueden Incurrir por
IIn abandono 108 propietarics de los tó-




Ya (lstli de nuevo en la palestra el
entusiasta Jaqul« de marras. Fecundo,
con su fecundidad de ,.;iempre me larga
el hombre una cartita de proporciones
descomunales, gozo:,a y henchida de
frases de 1~llcomio y gratitud para los
"beoeméritot' jaquese~ll-ell frase suya
-que baclendo frente oí lal': moles~ia.,¡
anexas :i tales mene-,;teres, toman a z;;u
cargo la organización de fiestas, hecho
qne equivale:i levantar el pendón de
nuestra cultura y lanzar a Ins cuatro
vientos el pregóu fortíbimo que á todos
diga que Jaca camilla á la v3uguurdia
de los pueblos cultos y que es vital,
pujau~e ~u rCllurgir y d('scnvolvimieo-
too
A nstede.s (ilisonjero!)=dice el alu-
dido comuoicallte-deberá Jaca el que
fecha tan gloriosa como es la del 25 de
Junio no pase inadvel'tida l el que, al
anuncio de fiestas l muchos jaqueses á
quienes sus ~cgoc¡os mantienen dellde
tIempos ha alejados de su patria chica,
líell 8US petates y vengan este año á
estrechar entrc sus brazos ti. amigos de
la infaucia, :i antiguos camaradas.á re.
membrar cosas de antaño I:'iempre gra-
tíf.imas y á entonar ant(' las reliquias
"eoernndas de nuestra Patrona. el him-
no sublime 'loe aprendieron de sus ma-
yores, el que legar:in elios lÍ. sus hijos
como la más preciada de la& joyasl por
que es lo más rica engarzada en la co-
rona de nuestraS' tradiciones.
Bullen en mi Olagin-amigo w:mis-
ta-muchas ideao: que acudeu á mi
phl:na en torbellino irresistible y pug-
nan¡ t'lmbié:l irresistible¡;, por salir á la
luz r ofr?cer.,:e 6. los organizadores del
pr{lgrama de nuestras fiestas, z;;iquiera
lean como pobrE's materiales, el gr3.110
de arena que todos debemos aportar tÍ.
una obra cuando es de general intE'résy
de interp.l' e4 el que nuestra ciudad que-
rida ocup" el lugar que le corre6ipoude
en ese público certamen de lo~ pueblos
mOdE'rn08 qoe aspiran al premio de la
consideracióu en el terreno de la ilus-
tración y del progreso.
PeíQ me limitaré hoy,-roníendo di-
ques ,¡ mis entusiasmo~-a aplaudir las
iniciatIvas del Excmo. Ayuntamiento,
á ofrecer mi concurso, pobre por ser
mío, a los animaliaS jó,clles que com-
pOnen la comisión de festejos, para lo
cual si preciso fuera l usted amigo re-
porter se encargar:í de arJ.erezar, las
cu.:artillaa desaliñadas que yo le dirija
y darlas tÍ. hl. publicidad por si algo
hay qU6 merezca, fijen en ellas su aten-
ción dich08 seÜQres.-F. A.
•
LA UNION
1J,'l comda y Sat¿ iBidr-o,-Los republi-
can3s y ¡(IS elerciolles.=El rey tn
Londres.
Desde que 108 sabios DOS anunciarou
al cometita llaller no vivirnoil tran~ui­
10!>1 e9peraudo que la cola n08 envuelva















veterinaria, con arreglo" Jo dispnet--
to por los real e! decretos de 26 de 00-
oubre de 1907 y 29 de Enero de 1909,
la Direcoión generad de AgricoltOrA
ha dirigido ou oircnlar á loa inspoto.
re., lIamándolel la atención lobre la
important.laima misi6n qoe eatán Ua.
lOados á d8Sempeftar, pues aunque no
iguoran estol fnnciooariol que á 11]
cargo tienen la coulervaoión y fomen-
to de tloa de laa principaies ramu de
nueatra riqueza, oual es la peouaria,la
Dirección ha juzgado necesario trazar-
lel el plan de conducta á seguir p.ra
que el ganadero no vea en eUos m' 11I
que al oonaejero que va á doad1ugar
á au engu.ndeoimient.o, reoomendábdo.
la 101 medios que la ciencia aconseja
para obt.ener productos sano•.
También ofioia ¿ los gobarnadoree
y jefel de Fomecto, para que prelten,\
IU oooperaoión á los citado. inspecto-
res, á fin de que en oorto plazo puedaQ
desaparecer los roco. de lal epizoot.iel
que boy exilt.en.
La Dirección general de Correos ha
dlllpoellto por ordon telegráñca, que no
8a curse carta alguna para lo! eolda-
dos del ejeroito de Melilla, 8io el aello
cl.a franqueo que le oorrelponda.
No podemol menos do llamar 1IIIencióD
dc nueslros leclores. sobre la. pu~licl.iones
de Is Casa Alberto lIartin, de Barcelonl, llJIHI
se distinguen por su cU~cter eminentemen.
te prActico
El Alla8 Geogrdpco Pedag6gico, del ~ne
. hemos recibido 105 cUldernos 8 J 9, J 1.,
Tarj'/aI po.slal'$ de las pro'incias de Espl.
ñs, son para los niñ1s sobre todo y pltl.1
público en gener:!1 de ulla utilidad graode.
Las hojas del Atlas hechas coo tanta !eO-
cillez como perfección, no solamente sirveu
a1alumno pua Ira bajar sobre ellas, sino q..
pueden también servirle de modelo patl co-
piar J reproducir en otro papel los maElIll
coa todos sus detalles
As¡ mi.mo seo de alabir In p,slales geo-
grMlclS, por que con ellls se tiene siempre
a mano un de13lJa40 mapa de faci! comilla,
PSBll'IA .... CON YBDj,LL.l DB 0110
Almacmel de ,'Jemento 11 Portia,.,
del paú y extranjero.
pÁsaJC. DI!: B.LDOSU BI!lI.lULlCU
Obj~t08 d, mármol CfJmprimido 'Y ce-
mento armado en t<ldas .tu aplieacio......
Para pedidos y condiciones dirigiue
en Jaoa, á. Gabriel Almuura, calle Be.
Ilido, (casa de La Ftlipa)
ConllrlJceidn en g~lleral de herra-
"'ienta, 'Y úti/ell para contrata. y obra,
púlJlic(u.
BARBA8TRO
En Jaca los días 12, 13
Y14 de Junio. La Inter-
nacional, Plaza de San
Pedro.
El hombre mh dispneito á CI~ano del
muodo es un aleman que acaba de ser dele-





Se han publicado los edictOB anun-
ciando opo!licione. para la provi.ion
del beneficio con cargo de Mae.tro de
Capilla y Organista d6 esta Santa
Iglesia Catedral, vacaute por promo-
C16u del último poseedor O. Fraooiaco
S.izarvitorill. al do .egundo organista
de la Santa Iglesia Primada.
El pino para la prescutación de do-
cumeotos 131 de ao díu que concluirán
'!I 9 de Junio do:! 1910.
H. obtenido el ascen80 al empleo
inmediato, nuestro particular amigo
O MUlano Cea, oficial 2.0 de ofioinaa
militares, qne presta sus sr.rvicio. en
el Gobierno Militar de est.a plaza.
De paso para Pamplona ba eeLado
unos días en esta oiudad el Excmo. le.
ñor Conde de CoelJo.
Proce,lente de Zaragoza donde precl-
taba 8U9 servicios, llegó ayer á Jaca y
hoy salrtrli. para la inmedIata villa de
Hecho i. d(lQde ha sidoldestinado, el
joven oBcisl de CaraLineros, D. Luis
del Arco, muy considerado amigo
uuestro.
Se ha constituido en esh ciudad,
bajo la prntecCión del SIl¡rado Cora-
z6u de Jesús y de la Virgen del Pilar,
la Junta diocesana, de la obra Uni6n
de damas católie!l9, bendeoida y reoo.
mendada por Su Santidad y por al
Primado.
Lll. componen 188 seBo ras presiden.
tas de las Asociaciones piadoue.
EL presidente, como delegado del
Prelado, es el Al 1. Sr. (Iootoral don
1Iar.::os Antoni.
Retirado de 108 importantes nego-
cios que en la República Argeotilla te
nia eSltablecidcs, ha regre~ado á la pe-
níust:la y fijado su residenCHl en A.o,
Sil pueblo natal, acompaliado de SU5
sobrinu Maria y Oddimpia, el opulen-
to propietario, D. Autonio Laolauatr",
Cluienes dnrante IlU corta estancia eo
esta ciudad, hao ~ido cumplimeotados
y II&ludados ror muchoa de sus anti-
guos amigos.
ZOTAL Reg¡Strado.
El ayuntamiento dd Amiene (Fran-
cia), por aCllErdo towado en una de .UI
últi::::1l8 se!iones, ha decidido solioitar
el regreao de 118 Hermanas de la Cario
dad al Hospital secularizado por la ley
de persecnción rehgic!a.
Este acuerdo ha Al do tomado por
mayoría de votos, en villta da lu ill~
moralidades de todo género que lop
enfermeroll laicos vienen cometiendo
dellde que se hioiuou cllrgo del Ros-
pital
Se h. dispuesto qlle 108 sargeutoe de
Carabllleros qn" asciendan á oficiales
de la reserva retribuida tengan dere.
oho á disfrutar de los beneficioll que
concede el art, 17 del reglamento apro
bada por Real Orden oiroular de 1l de
Junio de 1908.
BUlWAYNE.-LONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plan las.
DEPÓSITO.-!!fl~ ~ii~a~.-JaCa
Organizado definitlvament.e el ser.
VIcio de Higiene pecuarill y Sanidad
E& un monte inmediato al pueblo
de Garrf de Sal (Lénda) ha apareoido
una mauado de jabalíes de unos 300,
sembrando el pánico fontre los agricul-
tores, pues amenazan acabar con 1011
sembradc!!.
=
completo el fenumeoo a 188 ocbo y
t.reitlt~ y seis.
Por la Tesorería ,le Hacienda de
Huesca se ha comenzado ls entrega
de las cédulas pt't€onale, correFpOll.
dientes al año en cureo, á 101 poeblolf
de la provincia.
Ha public2.do la Gaceta el par~e de
la Mayordomía de Palacio, en el cual
Jos me !ic')~ de Cámara pMticipll.o qne
S. M. D.& Victoria, ha entrado en el
noveno mes de IIn e _barazo.
Según una cnriosa estadí.tica, al fu-
turo Parlamento, llevan nutrida repre-
sentación familiar, lo!:! aigtl\e!lte~ se-
ñore!!:
El Sr. Navarro Reverter trae dOI
hijos: al Congrt'so; otros dos el señor
CanJepónj dos el gtneral Weylerj d08
el Sr. Cobiáoj d')s hljofl:, tres yernoa y
UD sobrino, el Sr. Montero Rio~; el se-
ñor Atlas de Miranda,lIn hijo y nn
yerno; los Sre8. Requf'jo, Diaz Mareo,
Rodrigáñez. AmÓ9 Salvador. Borbo-
lla. un bijo cada uuo; el conde de Ro-
msnones yel mar')t1és de lbarra, un
yerno cadl> unoí el Sr. MaurlI, un hijo
y dos yernos, y el. Sr. Pidal un buen
eontiugelHe de pnrlOntes,
La Ga...eta ba pllblioado un re!!.1 de.
cre~o disponieurlo que manana, con
motivo de la iuhumaoióu del cadáver
del Rey Eduardo. en todos los ed~fi­
cios público" oudee el pabeil6n naoiO-
nal a media asta.
Se ha coocedido lon crádlto de 1.500
pesetas á la comand8ocia de artillería
de jaca para saLil'fllcer los gast.ol ~Ile
se ocasionen en maoiobrnS', eUljaY09
de movilizaci6n, ejercicios de tiro y
otras prácticas de servioios de cll.mpa-
na.
Por real orden de 14 de mayo ac-
tual, 56 dispone que los dlferpntes
cnerpos y unidade. del ejército rednz;-
can, á plI.rtir del dia 25 del corriente,
sus fuerzas en filas, quedando con la
plant.iIla del pr:supue8~O. co~c~~iendo
el pase li. sit.uaClón de licenCIa llimlt.a-
da á loi' individuos á quiena.. corres-
ponda aer licenciados y se hallen den-
tro del tercer ;\i'!o de servicio. y licen-
cia cuatrimeltral á los t8itant.ell.
El día 4 de Junio próximo se nrifi-
cará la subaala del prlwer trozo de la
carretara de Ayerbe á la de Biel á Mu-
I rillo de Gallego.
El tipo de subasta es el de 276 223
pesetas y nueve \éntimos, que Supone
aumento aprozimado de un treinta y
tres por ciento sobre el presupuebto
anterior.
Ha. llegado á Pamplona el sohJo.d.o
Garci!l Psrelló que se encontraba prl·
sionero de 1011 ta811103 fillpinoa delld.e
1898. y el que, jurante 811 largo cantl-
verio, hll sufrido horribles p.nalida-
des.
Cuenta que durante cuarenta mellell
estuvo unc:do IÍ. un b:le'y del paill,
acompaliándole en 6U trabajo, palla~­
do los ocho años restantes, hasta su!l-
beración en un gran islote f:1l compa-
ñía de varios compa~riotll.9, único.. mo-
radores de la isla.
Una noohe vieron la luz de un bll-
qua que pagaba cerca, y se.enta de
elJoe Ile echaron al agua para ganar. lo.
embarcaoión, salvando es~a unos velU-
tit.antos é igullrando la euerte que ou-
po á 1011 demás. aunque lupone que se
ahogaron.
El vapor era el Ballimore. que 108
ha t.r:;,ido á Burdeos.
Cree que en el~tislotequedan todavía




El domingo último tllvo lagar eo
Jaca la elección de dos compromisa-
rios para la de senadores por esta pro-
vincia, eleoci¿n que cual prueban los
datos, tué muy rallida.
Al \'ariñearae pi elcrut.inio, tenl"ó
D. MariatJO Pért!z SaQlitu~r, liberal, coo
28 votos; D. Antonio Puoyo Bergol,
oonservador, DaD 2, yotos, y O C:il.-
d¡do Lacort Giménez. liberal, con 27
votos,
En vish del empate de 109 d\ls úlli-
mall, tuvo que procederse si I!orteo
entre ell08, designando la suerte al se.
llar Lacart y quedando en En C01l1l6-
enaucia D0mbrados compromi"arios
los Sres. Pérez SaOlitier y Lacort.
Es seguro qn9 elel 15 al 20 del pro.
ximo mes de Junio, se I'faotoará el re.
levo de la! fuerzu que guarnecen es-
ta plaza
Según nuestras notioias, el Regi.
mien~o de Galioia lIegarli. á Jaca en el
~ren oorreo del día 15 y rt'levadas Clue
sean las fuenas destnoadM 6n los
fuertes anexo! li. esta plaza, partirá pa-
ra Zaragoza el del Infante
Convooados por nuestro Ayuntn-
miento, la tarde del Innes último so
reltnió 6n la ealn de aotos de la Ca~a
OODllistorlll.l un orecido número de in-
dustriales y Comerciantes da esta pla"-
ZIl.. }'ué el objeto de la reunión tratar
de la confección de un programa oon-
que solemnizar 11108 próximas fiestas de
Sll.nh Orosia, á ouyo fin se nombró eu
el acto una oomisión que tomó á Sil
cargo el hacer una cuestación general
entre el vecindario y planear d!!spués,
con arreglo li. Jo recaudado, los núme.
ros que ban de figurar eD el programll
dicho. Con toda activjdad y entu<¡iM.
mo realizan 1011 6eñore8 de la citada
comisión SU8 trabajos y 8i á ellos, co.
mo es de esperar, responde nuestro
vecindario, Jaca verá este afto holga-
damente cnmplidod sus deseos de
siempre
El R. P. Fr. Manuel Sainz, de la Or-
dt1n de Sant.o Domingo, aCll.ba da pu-
blicar un follet.o t.itulado Una gloria
tlacional, dedicado á e!lt.udlar la labor
literaria y científica de nue8trv Pre-
lado.
LA UNION
Se ha hecho oargo de su nuevo des~
tino en el inmediato fuerte de ColI de
Ladrones, 01 jóveu é i1ulJI.rado médico
militar D. Fausto Gníb Bueno, qlle-
rido amigo y paisano nut"stro,
Terminadas las Vrá*ticas 10g:lIti~as
que bajo la dirección del Sr. QUClpO
de Llano hall realizado en esta comar.
ca, el lunes partieron para Zaragoza,
los 29 ofioiales .Iumnos de la E ..cuela
Superior de Guerra, que con aquel mo·
tivo hau sido. durante quince dí;.s,
nue;tros huéspedes muy distinguidos.
Ante el Coronel D. Enrique Rodri-
guez Rubio. se giró en esta plaza el
día 16 de 108 corrientel revista de aro
mamento 'las fuerzas de la guardia
civil de los puestos del partido de Ja-
OlL. Diobo acto fué realizado por IOIl
Sres, O. TomáA Ximénez de Embúu y
D. Lorenzo Villanúa, capitáu y maes-
tro de taller, respectivamente, de elite
paque de artilleda.
Un eolipse de llloa tendrá. lugar en
la madrogada del 24 de 101l corrientes
El primer cuntacto de la luoa con
la penumbra de latierra será á las dos
y treinta y tre. de la maril'\tgada, y
COn la 80mbra á las trei' y ouarenta y
aiete, prinoipiando el eolipso t.ot.al á





OOS VIAJES DIARIOS A LOS ARAÑONES
Salidas tU Jaca, Puerta de S3D Pedro l '7 de
la mañana J dos y media de la larde,
Salida ~ 101 Arañone,. Diez y media de
la mañaoa J seis de la larde.
Se ~dmi!en l!"sajes hasla Torrijas, c..tie-
110, Vlllanuil, CaDfr/lDC y ArañoDes.
EL REY DE W~ PIEN~üS para
ganados y cabaUerias
. AIi'lH'nlO. concenlrado é higié-
/llcn. 1,1 mPJor r mils económico,
Rf':;ult:lII 131> c3ballerí3s V!,!ílll:ldos
mt'jor alimcllwdos, mas rUf'rza v
más lucidez que cun cU3lquie'r
cl~se de !rrano \' ~tl ('o~(e f'S de
una mitac'"-al de la cebad::! t'J ordio.
.POI' 80 ct'nlimos al di:l queda
nlllllellt:ltla la caballeria de más
Irai:H1jo y flor 40 cénlimo~ la de
trabajo lijel'o,
Pl'lléue:-óe y TlO ga51:lr~ mllS :llj.
mento pal'a su gt"nado que el Mo-
lassin.





Colizacidlt at la de Matln'd tf¡ el dia 16 tk
Mayo rk 1910.
Valores del Eatado ...,.Iolot
lnt,,-ior.
Fin corriJnte....•......• " 86'its
Idem 1'1. próximo•. -. , .. " , 00'00
~er¡e r. de 50 000 peseta'lQominale¡ 8G 35
JI K. de 23.000 11[ • &6'O¡
D D. dt t~.500 {f « 86'W
JI f .. de 5 ()()() 11 « g7' 10
JI B. de '!.5OQ 11 « 87' 10
» A. de ~ (l f# 87'10
JI G. J R. de 100 y 'lOO i7 15
En diferentes:series.•....•..• "'0ft
.-4morliza.ls
Serie F. dc 50 ()()() ptas. nomioal8!.... 102:'00
• E, de 25.000. » lO'!'OO
11 O. de 12:.000. • IO::!'oOOO
11 C. de 5.000« • lO'!'
" B, de '!.MO 1I[ " 102'00
11 A. de rsoo« • 1O'!'OO
En dlfereote~ series.•... ,. .. 102'00
Obligaciones del Tesor.
Serie A. de 500 pesetas. . • . . . . . to "oe
JI B. de 5.000 JI ••••••• tOl 00
Cambios
Londres.•.. , '. 27'03
Paris. .. . , ' .. , .. 6'95
'l'ip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
HQJALA TER lA
de Joaquín Bscosa.
(JALLE DE ECjfEGARA Y, 9, JA(JA
~e hacen lada clase de trabajos
con pt'rrecci6n y ccollomitL
Construccióll dp canall's. colo-
caci6n de er'bUlles, y en ~(~Ilcral




COSO DE P08LO DOCaS
JUNTO AL TEATRO
PARA SIMIENTE
Ordio tm'dano)' rebutla dI' su
cosecha. Simiente de Alfalfa v Te-
rla, clases suru'riures y del 111)0.
Comercio d. JOSE L/i(JASA IP1ENS
DEPmITO yVENTA
BICICLETA EN VENTA -En pO"
feota estado, ('on piñón libre y freno á
la llanta.
100 pesetas, Bellido núm. 5
El Departamento de Agriruhura de los
Esudos Uoidos ha publicado una circular,
eo la cual se declara que los gorrione~ son
animales t.lañlM5 '1 qt¡e deben ser e:a.termi·
oados.
Eotie las cosas de Que se acusa ~ los ani-
males figuran: que se comen todas In se,
menteras, que se corneo los hue\'os de otros
~jaros muy "Útiles para 13 agricultura,ocu·
panda ~ la fuerza sus mdos y malandu ~ pi-
cotazos si se resislCn, y que no se puede de·
cir nada en so favor, publicando dhenos
métodos q~e pueden emplearse para exter-
minarlos.
El p~rroco de Valfiorito, en Galabria, de- I
seoso de complacer ~ sus feligrese>., que
quieren oir misa cantada, ha buscado r.antll·
res con la mayor lenacid;,d; pero no ha)' eu
Valfioritoqoien sin'a para el caso ni dioero
para traer de olro Ilitio quien cante.
El buen p~rroco sr h3 dir:gldo, pUIl~, a la
Congregación de llílos pidiendo licencia pa,
ra hacer caDt~r los salmos ~ himnos grego-
rianos por medio de un fonó.rafo.
Y la autorización le ha sido negada,
CON.ORT,&.n¿ DON LOS AUXILIOS BXPIR1TUALR'
PBIM.a J.NIVBRSAR10 POR EL ¿LilA DE U. SP;NOR&
--
querella contra Voomueller aer. ~ la vez UD
,roceso y un mitin,
LA UNION
Es humaniluio propl'8'ar el método qne
descubrió 00 oot1ble médico eo Lisboa, que
con~idera iofalible para curar la viruell'..
El caso es muy sencillo'
La virnela tiene por origen un organismo
microscópico, un micr.bio que polula por
millares en el l~llerpo homaoo El veneno
para ellos es el hipofosfllo de calcio.
Esa polulación origina la fiebre: el veoc-
no para esto es la a~otina v el ferrosio3to de
qoina. "
Un gránulo de cada uoo tao pronto como
sea posible. de cuarto eo tnarlo de hora al
principio hasta la intolerancia en el estó-
m_so; enseguida, después de un bre"e des-
taniO. 'de 'medi' en rr:edia hora, hasta la
caida de la"t\ebre , huta el abort¡mienlo O
&f.camiento de la erupción; Iret, cuatro ó
cinco diu.
El resoltado de este tralarnientn ha sido
a~ombroso
Todol los casos, ciento cincnenla por él
tratados, 00 han falJado.
A cualquiera de lo~ raédicos r¡ue at:epte la
indicación J la apliljue coo resultado SJtis-
factorio, se le pide lo haga publico para
bien de cuantos tienen horror ~ la~ viruelas
y ti ~us marcas indelebles.
SE ARRIENDA el 6tgundo piso del
núm. 9 de la calle de BelJido¡ t.iene bue-
nae habitaciones coo ocho dormitorios,
lavadero J mucho 801.
que falleci6 en esta ciudad el día 15 de !Mayo de 1909
ce: maría r?radas Es\:artín
El E~cmo, é Ilmo. Sr. ~bi8po de la D~óc'8i8. t.ieoe condiácl oiocuenb diu de indulgencia por oada ac,
to de pl&dad que le praotlque en 10fraglO llel alma de dicha seDora.
D. Antonio lardiés Ipiens
LICDO. EN MEDICINAY CIRUJIA
que falleCIó en Jaca dicho mes y día del alio 19°6
---R·I·p. ----
S~J villll.a, hermanos, Ilermanos polilicos, sol)l'illOS, pl'Írnos )'
demas parientes, l·ue .... fHl :l sus relacionados lo cncam ienden a
Dios y a~i:itall á tllf;'ur7a de dichas misas.
Tedas las misai Que r.I próximo dom¡n~o :!2:se
celebren en el 31\ar de los Doll'H'cs de esta Ca-
ledral sel'fln aplicad3s por el almn "ohli ....acio-
nes del señor ~ l:l
.Los Exomoll. é limos. Srs, Arzobispos de Zaragoza y Tarra~one. y
ObUlpo! de Jaca! Huesca, Si6n, Pamplona y Barbutro, coooedieroc las
acostumbrl\dall lodul encias.
. Al "recordar {¡ sus amigos y relacionados t:1O IIICIUOi3 recha.I,'s suplican nr~'
Ctones por el eterno descanso del alm3 de 13 finada y la asiHcncia 31 Aninrsiu
t¡1.IC.el próxi!Jlo l.lía ~3 se celebrar;;' en la Santa I¡;If'sia Catcdr:;I, drspuc3 dr los
DlvlOos OfiCIOS, por cuyo ra\-'or les quedarán siempre reconocidos.
~.I.J>. __
SUS apenados esposo, D. Fermín Díaz, hijos D. Pío y D.' Dolores, her-
manas políticas, primos, sobrinos y demás parientes,
Contra él hay aelu.lmerne ent.bl.dos nu-
merosos pr«.t505 por el delila de bigamia.
Pira cesarse eoo mb r,eilidad, neslro
alemln variaba roc.mbolescalDtote de perso-
nalidad, J ,a &e baci. pasar por UD modesto
empleado, ya por UD ari~l()cr.t.!I de la mb
linajuda oobleu
Posee nuestro hombre 'Urios ¡dioron. J
.d, al variar de oomb:-e, cambiaba lambi~n
fre.:uenlemeote de nacionalidad
En re3lidad, se llama Vonmueller. Por lo
meDO!J, COD este Dombre h. sido detenido.
Voomuell.r enamoraba ~ uoa mucbachl,
se casaba eoo eU" 'J ala mdana siguiente
deupuetia con algún dinero,
A yeces sus aspiraclOoes eraD mndesL41s
J se usaba para robar d05 Ó Ires mil pese·
tasnada mb.
Ollas veces se lIenha diez ó quince mil.
El hombre tomaba los negocios tomo le
saliaD al p:lso.
Y, de esta sunrt., el buen Vonmneller, ha
c~nlraldo matrimoDlo tIO vetes ! se dispo·
ma ~ fundar ahora so hogar conyugal mime-
ro ~1.
Para ~ue .1 lanee sea mJa maravillo~o
aún, los periódicos aseguran qoe las rsI muo
jeres de Yonmueller viven.
Si~todas se Inen, eDil no muy dificil, pues-





Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á. 1 Y de 6 í. 7. .14",
yor, 43, 2,° izquierda.-JACA.
APRENDIZ =Se necesita UDO ofln
principio. 6 Bin pllGI eo la Peluqoería
de Betráo él hijo, Mayor, aa,
